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Zásady pro vypracování:
V teoretické části práce představte požadavky na moderního manažera a jeho pracovní výkon. Seznamte s
obsahem leadershipu a jeho významem pro motivaci zaměstnanců. V praktické části proveďte průzkum
mezi zaměstnanci podniku ZAMET, spol. s r.o. na téma spokojenost s prací manažerů podniku a na základě
získaných a zpracovaných výsledků průzkumu a představených aktuálních teoretických poznatků doporučte
manažerům oblasti jejich práce, na jejichž zlepšení by měli pracovat. Vyhodnoťte přínos implementace
vašich doporučení.
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